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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego de los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas ai trimes-
tre pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en este BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIA 
Las leyes, órdenes y anuncies que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
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SOBiRNO CIVIL HE LA PHOvlUA 
•toeteion Drovindal del Consejo de 
Trabajo de León 
A N U N C I O 
br^ POne en c o n o c i m i e n t o del p ú -
leo y especialmente de los interesa-
0S' que en la Gaceta de M a d r i d de 27 
de Febre ro ú l t i m o , se inser ta la s i -
guiente O r d e n del M i n i s t e r i o de T r a -
bajo y P r e v i s i ó n : 
« V i s t a l a O r d e n de este Depar ta -
m e n t o que dispuso la c o n s t i t u c i ó n 
de una S e c c i ó n de E m p l e a d o s del 
M o n t e de P i edad y Caja de A h o r r o s , 
den t ro de l J u r a d o m i x t o de Despa-
chos, Of ic inas y Banca de L e ó n , y 
t r a n s c u r r i d o el p lazo en d i c h a O r -
den s e ñ a l a d o pa ra que d u r a n t e él 
p u d i e r a n in sc r ib i r se en el Censo 
E l e c t o r a l Socia l las ent idades que a 
b i e n lo tuviesen. 
Este M i n i s t e r i o h a dispuesto: 
1. ° Que las elecciones pa ra l a de-
s i g n a c i ó n de los dos Vocales efecti-
vos e i g u a l n ú m e r o de suplentes de 
cada r e p r e s e n t a c i ó n , que h a n de i n -
tegrar la S e c c i ó n m e n c i o n a d a , se ve-
r i f i q u e n den t ro del p lazo de ve in te 
d í a s , contados a p a r t i r de l s iguiente 
a l de la p u b l i c a c i ó n de esta O r d e n 
en la Gaceta de M a d r i d . 
2. ° Que la r e p r e s e n t a c i ó n pa t ro -
n a l sea designada po r el Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n de l M o n t e de P i e d a d 
y Caja de A h o r r o s de L e ó n , y 
3. ° Que p o r no figurar n i n g u n a 
e n t i d a d obre ra in sc r i t a en el Censo 
E l e c t o r a l Socia l , referente a la a c t i -
v i d a d de que se t ra ta , l a d e s i g n a c i ó n 
de los Vocales de esta clase se haga 
de c o n f o r m i d a d con lo p r even ido en 
el a r t í c u l o 15 de la L e y de 27 de N o -
v i e m b r e de 1931.» 
E n su consecuencia, las elecciones 
de l a r e p r e s e n t a c i ó n obre ra se v e r i f i -
c a r á n el d í a 20 de l ac tua l , a las once 
de l a m a ñ a n a , en el s a l ó n de sesio-
nes del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , de-
b i e n d o acredi tarse l a c a l i d a d de los 
electores med ian t e la c é d u l a de ve-
c i n d a d o c u a l q u i e r o t ro d o c u m e n t o 
j u s t i f i c a t i v o , s iendo la v o t a c i ó n se-
creta y p o r papeleta. 
L e ó n , 2 de M a r z o de 1933. 
El Gobernador-Presidente, 
Francisco Valdés Casas 
Sección provincia! de Estadística 
de León 
P a d r ó n de habitantes de 1930 
y rect i f icación de 1931 
A los Secretarios de Ayuntamiento 
E n el BOLETÍN OFICIAL cor re spon-
diente a l d í a 23 de J u l i o ú l t i m o , se 
i n s e r t ó una c i r c u l a r concern ien te a 
este serv ic io y so l i c i t ando de los 
Alca ldes respectivos que no h u b i e -
sen r e m i t i d o á esta o f i c ina de m i 
cargo el p a d r ó n de 1930 y rec t i f i ca -
c i ó n de 1931, que lo v e r i f i c a r a n antes 
de l d í a 1.° de Agosto, a n u n c i á n d o -
les que en el caso de no hace r lo m e 
v e r í a en la p r e c i s i ó n de someter a l a 
firma de l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
c i v i l la a d o p c i ó n de las med idas 
coerc i t ivas que a u t o r i z a n las d i spo-
siciones vigentes. 
E n el m i s m o p e r i ó d i c o y n ú m e r o de 
17 de N o v i e m b r e s iguiente se p u b l i -
c ó r e l a c i ó n en la que cons taban lo -
dos los A y u n t a m i e n t o s que no ha -
b í a n c u m p l i m e n t a d o el se rv ic io , 
a n u n c i a n d o a los Alca ldes en e l la 
c o m p r e n d i d o s que de no o b r a r en 
m i poder el se rv ic io antes del d í a 
24 de l i n d i c a d o mes, p o n d r í a a l a 
firma del E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r 
c i v i l u n a c o n m i n a c i ó n de m u l t a de 
c ien pesetas a cada u n o de los m o -
Roperuelos del P á r a m o . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Saucedo. 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . 
Sobrado. 
Valderas . 
V a l d e v i m b r e . 
V a l l e c i l l o . 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
rosos, a d e m á s de la d e s i g n a c i ó n de Ayun tamien tos que tienen reparado el 
comis ionados , a su costa si h u b i e r a p a d r ó n de 1930 y la rec t i f icac ión 
de Í 9 S \ 
Cas t ro t ie r ra . 
M a n s i l l a de las M u í a s . 
M a n s i l l a M a y o r . 
Peranzanes. 
P r i a r a n z a del B ie rzo . 
que i r a los A y u n t a m i e n t o s a reco-
ger l a d o c u m e n t a c i ó n , 
Con objeto de no entorpecer los 
t rabajos de c o n f e c c i ó n de l a r e c t i f i -
c a c i ó n de 1932, no se p r o c e d i ó a p o -
ner a firma de S. E, el a n u n c i o de 
las refer idas med idas coerc i t ivas a l ' Ayun t amien to s que tienen reparado el 
, . , , p a d r ó n de 1930 u no h a n presentado 
exp i r a r d i c h o plazo; pero u n a vez ^ la rec t i f icación de 1931 
que c o n su r e m i s i ó n no se p e r j u d i - ! B a ñ e z a (Xa ) 
can las operaciones de aque l la , se ! santas Martas , 
a n u n c i a a los Secretarios de los 
A y u n t a m i e n t o s que figuran en las 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s por 
m e d i o de este p e r i ó d i c o of ic ia l para 
q ü e los pueblos interesados arreglen 
a los m i s m o s sus relaciones, y eri 
c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 4.° de la Real orden-circular 
de 15 de Sept iembre de 1848, la de 
22 de Marzo de 1850, l a de 20 de Ju-
n i o de 1898. la de 3 de Agosto de 1907 
: y l a de 15 de J u l i o do 1924 y demás 
, d isposic iones posteriores vigentes. 
| L e ó n , 27 de Feb re ro de 1933.—El 
i Presidente, Cr i san to S. de la Calzada. 
' — E l Secretario, J o s é P e l á e z . 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I O N 
C A J A D E R E C L U T A N U M E R O 56 
C I R C U L A R 
en 
re laciones que a c o n t i n u a c i ó n se, 
expresan, que de no r e m i t i r el s e r v í - ! 
c í o que se les r e c l a m a antes del d í a \ 
16 del co r r i en te o subsanen los de- ' 
fectos o reparos que se les f o r m u l a - ! 
r o n po r esta o f ic ina , se les c o n m i n a -
r á c o n l a m u l t a de c i en pesetas y el 
e n v í o de comis ionados que, a su 
T o r a l de los Guzmanes . 
A y u n t a m i e n t o que no h a presentado 
en 
la rect i f icación de 1931 
V a l l e de F i n o l l e d o . 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SECRETARÍA 
| Instrucciones que d e b e r á n tener 
• cuenta los Ayun tamien tos de estapro-
| v inc ia pa ra el acto de revis ión del año 
ac tua l 
j 1.° L a r e v i s i ó n de las operacio-
I nes p rac t icadas p o r las Corporacio-
' nes m u n i c i p a l e s en el presente año, 
1 d a r á n p r i n c i p i o ante esta Junta, a 
Suministros.—Mes de Febrero de 1933 las d[ez horas de la m a ñ a n a de cada 
costa, recogan la d o c u m e n t a c i ó n re- PRECIOS que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l u n o de los d í a s que se i n d i c a r á al 
y el Sr. Jefe A d m i n i s t r a t i v o de esta , efecto, en los locales de l a antigua 
p r o v i n c i a , h a n fijado pa ra el abono ; Escuela de V e t e r i n a r i a (plaza del 
de los a r t í c u l o s de s u m i n i s t r o s m i - ! m i s m o n o m b r e ) , 
l i tares que h a y a n sido f a c i l i t a d o s ! 2.° L o s m u n i c i p i o s t e n d r á n muy 
p o r los pueblos du ran te el p rec i t a - \ en cuan ta cuan to p r e c e p t ú a n los ar-
t í c u l o s 117, 220, 221, 222, 223 y 225 
c l amada ; cuya s a n c i ó n s e r á t ransfe-
r i d a a los respectivos A l c a l d e c u a n d o 
demos t r a r en los Secretarios que p o r 
c u l p a de d ichas A u t o r i d a d e s no 
h a b í a n c u m p l i m e n t a d o el se rv ic io . 
Es de esperar que no pers i s tan los do mes. 
interesados en u n a m o r o s i d a d , cuya Ar t í cu lo s de suministros, con r educc ión | de l v igente Reglamento de Recluta-
j u s t i f i c a c i ó n no puede c o m p u t a r s e a l sistema mét r i co , en su equivalenaia m i e n t o y o r d e n c i r c u l a r de 29 de 
en m o d o a lguno . en raciones 
L e ó n , 3 de Marzo de 1933.—El! 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . i R a c i ó n de p a n de 63 d e c á -
Re lac iones que se c i t a n j g ramos . 
Ayun tamien tos que no h a n remi t ido el R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
p a d r ó n de 1930 n i la rect i f icación 
de 1931 
Ptas. Cta. 
Alba res de la Ribera . 
B a r r i o s de L u n a (Los) . 
B a r r i o s de Salas (Los ) . 
Berc ianos del Real C a m i n o . 
Ber langa del B ie rzo . 
B o ñ a r . 
B u s t i l l o de l P á r a m o . 
Cebanico. 
Cuadros . 
Garrafe de T o r i o . 
Gra ja l de Campos . 
M a t a d e ó n de los Oteros. 
Oenc ia . 
Q u i n t a n a del M a r c o . 
gramos. . . . . . . . 
i R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
! g ramos 
' R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
! mos 
I R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
0 47 
1 
k i l o g r a m o s . 
de 6 i R a c i ó n de paja cor ta 
i k i l o g r a m o s . 
i L i t r o de p e t r ó l e o 
! Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
I m i n e r a l . . 
! Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 
A b r i l de 1927, que d ispone que la 
c e r t i f i c a c i ó n l i t e r a l de las diligencias 
p rac t icadas p o r los M u n i c i p i o s que 
i el a r t í c u l o 223 del c i t ado Reglamento 
j s e ñ a l a , sea r e m i t i d a j u n t a m e n t e con 
87 i los expedientes de p r ó r r o g a de pn-
! m e r a clase, c o n diez d í a s de antici-
1 93 p a c i ó n , s e g ú n p rev ienen para estos 
! expedientes los p á r r a f o s ú l t imos de 
1 85 los a r t í c u l o s 177 y 298. 
j 3.° A n t e l a J u n t a concurr i rán 
1 73 cuantos d e t e r m i n a el a r t í c u l o 21' 
! A s i m i s m o c o m p a r e c e r á n las perso-
0 69 ñ a s que deban suf r i r reconocimiento 
1 15 M é d i c o para j u s t i f i c a r el impe^1' 
m e n t ó para el t r aba jo en las prorro-
7 33 gas de p r i m e r a clase que se solicit611 
4 90 correspondientes a los reemplazoS 
i L i t r o de v i n o 0 57 de 1929 y 1931 y a ñ o ac tua l , a excep-
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal 20 42 
c i ó n de aquel las que en 
m í e n l o s anter iores h a y a n resu 
reconoc-
itádq 
3 
imped idos una m a n e r a absolu ta 
y permanente . 
4.° E n los t e s t imon ios de l acta 
general de l j u i c i o de c l a s i í i c a c i ó n de 
los m u n i c i p i o s , se p o n d r á n los. m o -
zos de los a ñ o s anter iores en pieza 
separada, e x p l i c a n d o c o n c l a r i d a d 
el fa l lo r e c a í d o en cada u n o de ellos 
a n o t á n d o l o a l margen ; y en los de l 
actual , cons ignando la t a l l a a l c a n -
zada y el p e r í m e t r o t o r á c i c o , i n d i -
cando el a r t í c u l o en que h a n s ido 
i n c l u i d o s referente a su c l a s i f i c a c i ó n . 
Se h a r á n constar todas las alega-
ciones hechas p o r los mozos y si a l -
guno fuese e x c l u i d o po r defecto físi-
co o enfe rmedad , se e s p e r a r á a que 
la Jun t a d ic te f a l l o y si este n o fuere 
. c o n f i r m a t o r i o , de tener a lguna p r ó -
rroga de p r i m e r a clase alegada, s i n 
m á s aviso, el A y u n t a m i e n t o proce-
d e r á a i n c o a r el expediente, r e m i -
t i é n d o l o i n m e d i a t a m e n t e a esta 
Junta. 
Diez d í a s antes, p o r l o menos , c o n 
arreglo a los a r t í c u l o s 177 y 298, de l 
s e ñ a l a d o pa ra l a r e s o l u c i ó n de los 
expedientes de p r ó r r o g a s de p r i m e r a 
clase, el c o m i s i o n a d o de l A y u n t a -
miento e n t r e g a r á , deb idamen te r e i n -
tegrados, los expedientes referentes 
a ellas; en la i n t e l igenc ia , que de no 
hacerlo, se e x i g i r á l a r e s p o n s a b i l i d a d 
a que h u b i e r e lugar . 
A d i chos expedientes a c o m p a ñ a r á 
un c e r t i ñ c a d o de l Secretar io de l 
Ayun tamien to , h a c i e n d o constar e l 
n ú m e r o de los que r e m i t e y las cau -
sas po r las cuales deja de e n v i a r l a 
total idad. 
Todo expediente de p r ó r r o g a de 
pr imera clase, v e n d r á a c o m p a ñ a d o 
de la ho j a r e sumen de f a m i l i a que 
v e n d r á s in coser a los expedientes y 
sin re integrar . 
Los expedientes v e n d r á n fo l iados 
cor re la t ivamente y se p o n d r á en su 
pr imer pl iego u n í n d i c e de los do -
cumentos y d i l i genc ia s efectuadas, 
con e x p r e s i ó n de l f o l i o en que se 
hal lan. 
Se e s c r i b i r á n las d i l igenc ias y do-
cumentos c o n le t ra c la ra , especial-
h e r m a n o s y la del m a t r i m o n i o de 
los q u e es tuvieren casados estado y 
exis tencia de los m i s m o s . 
Si el mozo que alega la p r ó r r o g a 
tuviese a l g ú n h e r m a n o s i r v i e n d o en 
el E j é r c i t o , procedente de r eempla -
zo, d e b e r á un i r se a l expediente el 
cer t i f i cado cor respondien te exped ido 
p o r el Jefe de l Cuerpo en que s irve, 
y solo en el caso de no h a b e r l o po -
d i d o conseguir el A y u n t a m i e n t o , lo 
i n t e r e s a r á esta Jun ta , pa ra lo cua l 
se e x p r e s a r á c o n c l a r i d a d el Cuerpo 
o dependencia en que el h e r m a n o 
preste sus servicios, p u e b l o y r eem-
plazo en que fué a l i s t ado . 
E n los casos que haya de j u s t i f i -
carse la pobreza, se u n i r á n ce r t i f i ca -
ciones c o n t r i b u t i v a s de l m o z o y de 
todas las personas c o n l a o b l i g a c i ó n 
legal de man tene r a la que favorece 
la p r ó r r o g a , aunque sean menores 
de edad, u n i é n d o s e t a m b i é n la de 
los padres de l m o z o a u n q u e h u b i e -
sen fa l lec ido . Respecto a las h e r m a -
manas se t e n d r á en cuenta l o que 
d e t e r m i n a el p a r r á f o 7.° de l a r t í c u -
l o 267. 
Si en a l g ú n expediente, f a l t a r an 
documen tos o pruebas que deb ie ran 
haber s ido un idos , se advie te que 
solo en casos m u y jus t i f i cados se 
c o n c e d e r á u n p lazo pa ra presentar-
los que n o e x c e d e r á n u n c a de l diez 
de J u n i o p r ó x i m o c o n a r reg lo a lo 
que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 215 a ex-
c e p c i ó n de aquel los que las d i l i g e n 
c í a h a y a n de prac t icarse en e l e x t r a n -
gero c o n f o r m e el a r t í c u l o 226. 
Si el padre o a l g ú n h e r m a n o de l 
mozo que alega l a . p r ó r r o g a se h a l l a -
r en suf r iendo condena , r e m i t i r á n 
ce r t i f i cado de exis tencia en pena l 
que e x p e d i r á el D i r e c t o r de l estable-
c i m i e n t o p e n i t e n c i a r i o . 
Para la a p o r t a c i ó n de las i n f o r m a -
ciones o documen tos a los exped ien-
tes de p r ó r r o g a de 1.a clase se t e n d r á 
en cuenta lo dispuesto en el a r t í c u l o 
286. 
5.° Para la c l a s i f i c a c i ó n deben te-
nerse en cuenta las a leraciones he-
los mozos de los remplazos de 1929 y 
1931 c o m p r e n d i d o s en los n ú m e r o s 
9, 18, 21 , 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 34 y 
38 del G r u p o I I I de l c u a d r o de i n u t i -
l idades e s t á n e x e n t ñ s de revisar . 
L e ó n , 25 de Feb re ro de 1933.—El 
Ten ien te C o r o n e l Presidente, H o n o -
r i n o M a r t í n e z . 
mente a l t ra tarse de los n o m b r e s chas en el cuad ro de i n u l i l i d a d e s p o r 
propios, pues f recuentemente se ofre-
ce la duda de si estos per tenecen a 
va rón o h e m b r a . 
Se a c o m p a ñ a r á en los expedientes 
del reemplazo ac tua l r e l a c i ó n c e r t i -
Decreto de 2 de J u l i o de 1927 y entre 
las que figuran c o m o p r i n c i p a l e s l a 
t a l l a m í n i m a de que es de 1.570, m . y 
p e r í m e t r o s que son de 0,80, m . p a r a 
ta l las c o m p r e n d i d a s entre 1.570 
ñ c a d a por el Registro c i v i l de la í a -11-710 y de 0,84, m . pa ra ta l las supe-
Pailia del mozo , c o n e x p r e s i ó n de las \ ñ o r e s a 1.710. 
fechas de n a c i m i e n t o de todos l o s ' A s i m i s m o se t e n d r á presente que 
Idmínistracidii m i c p l 
A y u n t a m i e n t o de 
Bercianos del Camino 
Po r a c u r d o del A y u n t a m i e n t o se 
a n u n c i a l a cob ranza de a r b i t r i o s de l 
A y u n t a m i e n t o cor respond ien te a l 
a ñ o ac tua l . E l p r e m i o de c o b r a n z a 
es el de 350 pesetas anuales y o b l i g a -
c i ó n de ingresar en el A y u n t a m i e n t o 
el d í a s e ñ a l a d o pa ra la cob ranza el 
i m p o r t e t o t a l de l t r imes t r e el que se 
haga cargo de l a m i s m a . 
A s i m i s m o se e x i g i r á f ianza suf i -
c iente para g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o . 
Se a d m i t i r á n pl iegos p o r q u i n c e 
d í a s y que t e r m i n a d o el p lazo a b r i r á 
el A y u n t a m i e n t o las so l ic i tudes y 
a d j u d i c a r á la cobranza a l m e j o r pos-
tor . 
Berc ianos de l C a m i n o , 24 de Fe -
b re ro de 1933.—El A l c a l d e , M a r i a n o 
de Prada . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a a l efecto el r epar to p o r los a r b i -
t r ios m u n i c i p a l e s sobre carnes y be-
b idas para c u b r i r los ingresos de l 
presupuesto de l a ñ o ac tua l , p o r e l 
s istema de cuotas fijas, en v i r t u d de 
las facul tades que a l A y u n t a m i e n t o 
confiere la car ta m u n i c i p a l , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l d u r a n t e q u i n c e d í a s , pa ra 
o í r r e c l amac iones que se f o r m u l e n 
p o r los con t r ibuyen te s , h a c i é n d o l e s 
cons tar que pasado d i c h o p lazo de 
e x p o s i c i ó n se c o n s i d e r a r á c o m o c o n -
cer tado c o n la A d m i n i s t r a c i ó n m u -
n i c i p a l y exento de fiscalización a 
todo aque l que no exprese p o r escr i -
to l o c o n t r a r i o , y a los que n o e s t é n 
conformes c o n l a cuo ta as ignada se 
les cons idera n o concer tados y s e r á n 
fiscalizados p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n 
c o n a r reg lo a la O r d e n a n z a . 
Sariegos, 24 de Febre ro de 1933.—• 
E l A l c a l d e , N i c o l á s Diez . 
Administraiion fle jnstitia 
Juzgado de p r imera instancia de León 
D o n F é l i x Castro G o n z á l e z , acc iden-
t a lmen te Juez de p r i m e r a ins tanc ia 
e i n s t r u c c i ó n de la c i u d a d de L e ó n 
y su p a r t i d o . 
Por el presente, hago saber: Que 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
de l que refrenda, pende pieza de s i -
t u a c i ó n personal de l s u m a r i o n ú m e -
ro 75 de 1931 con t r a Feder ico T e j e r i -
na y o t ros para la a x a c c i ó n d é l a fian-
za que con c a r á c t e r personal h a b í a 
c o n s t i t u i d o D . Olegar io G o n z á l e z A l -
varez, vec ino de esta c i u d a d , para ga-
r a n t i z a r la l i b e r t a d p r o v i s i o n a l de 
aquel procesado; en cuya pieza se ha 
e mba rgado a expresado fiador para 
c o n su i m p o r t e obtener la c a n t i d a d 
de qu in i en t a s pesetas p o r q u e cons t i -
t u y ó l a fianza, el a u t o m ó v i l m a r c a 
F o r d , m a t r i c u l a L E , n ú m e r o 498, el 
que se h a l l a d e p ó s i t a d o en poder del 
ejecutado; y po r p r o v i d e n c i a de l d í a 
de hoy se h a aco rdodo sacar a p ú b l i -
ca subasta po r p r i m é r á vez, t é r m i n o 
de ocho d í a s , el a u t o m ó v i l expresado, 
el que h a s ido tasado en m i l pesetas. 
E l remate se v e r i f i c a r á en la Sala-
A u d i e n c i a de este Juzgado el d í a 7 
de Marzo p r ó x i m o y h o r a d e las once; 
a d v i r t i é n d o s e a los l i c i t adores que 
para t o m a r par te en la subasta, ha -
b n á que consignarse p r ev i amen te ep 
; l a mesa del Juzgado o es t ab lec imien-
i to des t inado a l efecto, diez p o r c i en -
to p o r lo menos de la t a s a c i ó n ; que 
n o se a d m i t i r á n posturas que no c u -
b r a n las dos terceras partes de l a 
m i s m a y que p o d r á hacerse el r e m a -
te a c a l i d a d de ceder a u n tercero. 
D a d o en L e ó n a ve in te de Febre ro 
i de m i l novecientos t r e in t a y tres.— 
F é l i x Cast ro .—El Secretario jud ic i a l . , 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Requisi toria 
. Pedro Garab i to G a r c í a , de 53 años 
de edad, casado, o c u p a c i ó n minero, 
n a t u r a l de Fuentesauco (Zamora) , , 
residente ú l t i m a m e n t e en Santa Cruz 
de l S i l , h o y en i g n o r a d o paradero, 
condenado en este Juzgado m u n i c i - . 
p a l de P á r a m o del S i l , en j u i c i o de 
faltas p o r lesiones, c o m p a r e c e r á ante 
el m i s m o c o n el fin de hacer efectiva. 
la i n d e m n i z a c i ó n c i v i l , costas y gas-
tos a que fué condenado; bajo aper-
c i b i m i e n t o que de no hacer lo en el 
p lazo de diez d í a s , s e r á declarado, 
rebelde y le p a r a r á el p e r j u i c i o a que 
h u b i e r e l uga r en derecho. 
D a d o en P á r a m o de l S i l , a 22 de-
F e b r e r o de 1933.—El Secretario, Fe--
de r i co D í a z . 
de ios \{ es (le 
Línea de Plasencia a Astorga 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Supresión de guardería en varios pasos a nivel 
Esta C o m a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o de las disposic iones vigentes sobre el p a r t i c u l a r , t iene el h o n o r de poner 
en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que, a p a r t i r de l d í a 1.° de A b r i l p r ó x i m o , s e r á s u p r i m i d a la g u a r d e r í a en los pasos 
a n i v e l de l a l í n e a de Plasencia a Astorga , que se de t a l l an en el cuad ro siguiente, emplazados en la p rov inc ia 
de L e ó n . 
Situación 
kilométrica 
306,246 
307,154 
308,307 
310,309 
314,634 
332,781 
333,438 
333,870 
337,549 
Denominación 
de la servidumbre 
C a m i n o r u r a l 
I d e m í d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m i d e m . . . 
I d e m í d e m . . . 
Nombre especial con que es conocido 
el camino y su paso 
C a m i n o Saludes a A l t o v a r 
I d e m Pozuelo a i d e m 
I d e m i d e m a i d e m 
I d e m I d e m a l M o n t e 
I d e m a V a l c a b a d o 
I d e m a T o r a l 
I d e m a i d e m 
N i n g u n o 
C a m i n o de Riego de l a Vega 
Provincia 
L e ó n . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
Ayuntamiento 
Nombre de los pueblos, Alquerías, Aldeas, 
etc., a qae afecta la supresión 
de la guardería 
P. del P á r a m o 
I d e m 
I d e m 
R o p e r u e l o s . . . 
I d e m , 
Riego 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Pozuelo-Saludes-Al tovar . 
Pozue lo -Al tova r 
I d e m i d e m 
I d e m Monte de Mestejas. 
Va l cabado a Roperue los . 
Tora l -Riego-Cas t ro te ra . . 
I d e m i d e m i d e m 
N i n g u n o . 
Fincan particulares al término 
Tipo de las 
T i p o A 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
A l quedar s in gua rda los pasos a n i v i l c i tados y con objeto de p r e v e n i r a los usuar ios de los caminos 
correspondientes la p r o x i m i d a d del cruce de la v í a , se hace t a m b i é n p ú b l i c o que h a n sido ins ta ladas en el lado 
derecho de los caminos , a la d i s t anc ia de 10 metros de l cent ro de l cruce, s e ñ a l e s de T i p o A adver t ido ras de 
a q u é l , consistentes en carteles de chapa en fo rma de aspa con las i nd i cac iones "Paso sin guarda,, y "Ojo al 
tren,, y o t ro car te l i n f e r i o r d i c i e n d o "Atenoión al tren,,, p in t ados todos en letras negras sobre f o n d o blanco-
y colocados en soportes m e t á l i c o s de c i n c o metros de a l t u r a , p i n t a d o s en ro jo y b l anco . 
guarda 
c a u c i ó n a i atravesar y 
p o n s a b i l i d a d a lguna. 
p o r ios que 
25 de Febre ro de 1933. 
p a ñ í a no p o d i aceptai 
P. P.—102. 
